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El problema encontrado dentro del presente trabajo de investigación fue que no 
se ha encontrado una clasificación de la economía digital para la exportación de 
superfoods agrícolas del mercado peruano, De esta manera la investigación y 
estudio se basó en la escasa preocupación de la exportación de productos 
agrícolas por la importancia de los componentes que contienen y de sus 
propiedades , de la misma manera el estudio enfocó la economía digital que se 
encuentra en constante  crecimiento dentro del mercado agrícola peruano y así 
mismo dentro de las exportaciones de súper alimentos agrícolas como 
fundamento de la mala praxis  que se refleja dentro de este sector y del mal 
manejo de la economía digital hoy en día por la falta de criterio dentro del mundo 
de las negociaciones. 
 El objetivo general de la presente investigación fue el clasificar la 
economía digital para la exportación de superfoods agrícolas del mercado 
peruano. Se realizó el presente trabajo en base a un determinante marco 
metodológico, dicho estudio utilizado fue de enfoque cualitativo ya que este 
estudio está enfocado en el conocimiento y juicio dentro  del propio entorno, así 
mismo el diseño empleado para dicha investigación fue narrativo de tópicos, de 
esta manera el diseño busca emplear la búsqueda de información realizando 
procesos, hechos y acciones,  para que toda la información valida sea analizada 
para poder justificar futuramente los sucesos. 
 Así mismo se manejó como conclusiones dentro del presente trabajo la 
aportación de las buenas prácticas de la exportación de los superfoods agrícolas 
dentro del mercado peruano, el propósito que dichos alimentos tienen como 
potencial no explotado y el factor de apoyo a las comunidades andinas para la 
disminución de la pobreza, la implementación de la economía digital a las 
empresas peruanas para un mejor manejo de la comercialización, producción y 
negociación dentro del mercado global. Generando la complementación y 
erradicando los problemas encontrados logrando de esta manera el auge e 
incremento del mercado proponiendo el cambio dentro del presente trabajo de 
investigación. 





The problem found within this research work was that no classification of the 
digital economy for the export of agricultural superfoods from the Peruvian 
market has been found. Thus, the research and study was based on the scarce 
concern of the export of agricultural products due to the importance of the 
components they contain and their properties, In the same way, the study 
focused on the digital economy that is in constant growth within the Peruvian 
agricultural market and also within the exports of agricultural superfoods as 
the basis for the malpractice that is reflected within this sector and the 
mismanagement of the digital economy today due to the lack of criteria within 
the world of negotiations. 
 The general objective of this research was to classify the digital economy 
for the export of agricultural superfoods from the Peruvian market. The present 
work was carried out based on a decisive methodological framework, this 
study used a qualitative approach since this study is focused on the knowledge 
and judgment within the own environment, likewise the design used for this 
investigation was narrative of topics, this way this design looks for to use the 
search of information carrying out processes, facts and actions, so that all the 
valid information is analyzed to be able to justify the events in the future. 
 Likewise, we handle as conclusions within the present work the 
contribution of the good practices of the export of the agricultural superfoods 
within the Peruvian market, of the purpose that these foods have as a potential 
not exploited and the factor of support to the Andean communities for the 
decrease of the poverty, the implementation of the digital economy to the 
Peruvian companies for a better management of the commercialization, 
production and negotiation within the global market. The present research 
work can complement and eradicate the problems found, thus achieving the 
boom and increase of the market by proposing the change. 





















En la actualidad los superfoods o súper alimentos son potenciales dentro de 
nuevos mercado digitales,  de esta manera se implementó el estudio de este 
problema mediante el uso de antecedentes para basarnos en un estudio eficaz 
de esta forma obtuvimos teorías y dividimos el planteamiento mediante nuestras 
variables y criterios como los tipos de productos, las propiedades nutricionales, 
la producción y la comercialización de estos mismos Butterworth (2020) indicó 
que todos estos nuevos descubrimientos son intangibles para las nuevas formas 
de mejorar dentro de la comercialización para la concientización de nuestro 
mercado, gracias a los avances del sector y su ciencia para la mejora en el 
estudio de los productos y de las cualidades de estos contribuyentes para el 
mercado.  (p.47) 
De la misma forma se generó dudas o preguntas sin respuesta de estos 
productos como si estos generan una nueva forma de vida el consumirlos, o son 
solo una moda, o si realmente estos productos son verdaderamente súper 
alimentos. De la misma manera Silvera (2018) indicó que en la actualidad los 
consumos de dichos productos se volvieron cada vez más importantes dentro de 
una alimentación saludable es por eso que los llamados superfoods obtienen 
una mayor importancia siendo realmente cultivadores de salud alimentación y 
sobre todo el mejoramiento de la salud abriendo un gran mercado obteniendo un 
gran aumento de consumidores. (p.16) La variedad de productos es grande, se 
resalta la variedad al consumirlos o de venderlos. 
 El método de venta en este nuevo ciclo y en esta nueva era 4G también 
se ha diversificado e innovando. La producción o consumo de los clientes en 
estos tiempos se ha tenido que digitalizar, de esta misma forma el consumo 
venta o compra de cualquier producto se realiza mediante la facilidad de 
cualquier dispositivo es decir que todo está al alcance de nuestras manos 
facilitando el crecimiento de este nuevo mercado siendo el más fuerte el sector 
agrario, También  Mejía (2018), nos indicó que todas las empresas como 
contratistas cumplen con los planes de nuevas estrategias para la competitividad 
con el aumento de la tecnología y consecuente todos los trabajadores se apoyan 
en las herramientas tecnológicas para realizar los distintos procesos como la 





En este segmento se indagó acerca de la realidad problemática de la 
economía digital y los superfoods no tradicionales en base a los nuevos 
requerimientos en la adaptación de la tecnología para su comercialización a nivel 
mundial, así mismo dentro de este análisis el apoyo de la investigación cualitativa 
propuesta con la única finalidad de poder facilitar un valor agregado para el 
proyecto estudiado dentro de este trabajo. En la actualidad el comercio 
internacional ha generado un fenómeno de mundialización económica mediante 
las exportaciones agrarias ya que ha permitido el incremento comercial a través 
de nuevos mecanismos digitales es por ello que muchas empresas nacionales 
como internacionales están siendo afectadas por diversos aspectos ya sea para 
poder adaptarse a una nueva era digital. Es por ello que el desarrollo digital tiene 
implicaciones en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados 
desde la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Además, afectarán a todos los 
países, instituciones y organizaciones, con la finalidad de minorar la brecha que 
supone la digitalización entre los distintos países (Klees, 2017, p. 426) 
Cabe resaltar la creciente demanda de muchos de estos productos 
“superfoods”, significa que, en muchos casos, ellos ya no se producen siguiendo 
las prácticas tradicionales, sino que vuelven a las prácticas de producción 
agrícola intensiva, con importantes impactos sociales y ambientales. Para llegar 
a los consumidores, los superalimentos son procesados, empaquetados y 
distribuidos, lo que significa que su recolección/cultivo, transporte y embalaje son 
una importante fuente dentro de la comercialización y el consumo (Magrach y 
Sanz, 2020, p.2). Es decir que en base a los superalimentos se ha promovido un 
crecimiento favorable en base a la misma producción y comercialización ya que 
se genera de una forma social y ecológica para el consumidor.  
Sin embargo, en el aspecto de los superfoods nos indicó Rana et. al 
(2019), que los consumidores europeos y norteamericanos son cada vez más 
conscientes de las excepcionales cualidades nutricionales de las semillas de 
quinua que, junto con los brotes, se consideran ahora "alimentos funcionales" y 
"Súper alimentos". (p.319) Es importante tener en cuenta el estilo de vida que 
tiene cada región ya que para comercialización de un producto agrícola tiene que 
considerarse diferentes aspectos de los mismos consumidores, para que de esta 




Así mismo, es importante tener en cuenta la comercialización de dichos 
productos ya tras ser un producto novedoso y potencial, se promueve un 
desarrollo económico y social para el mismo país es por ello que Parker y Curll 
(2019) explicaron que la comercialización de los superalimentos  invoca la 
apreciación de los nutricionistas, sin dejar de apelar a quienes podrían evitar los 
alimentos no tradicionales basados en nuevas tecnologías (como el 
enriquecimiento y la manipulación genética) que producen alimentos funcionales 
con mayores nutrientes. (p.22) Ya que de esta manera tras el implemento de los 
avances tecnológicos cada producto agrícola podrá obtener un valor agregado 
en las cuales se enriquezca como materia prima.  
Nuestro presente estudio fue desarrollado en base a la gran importancia 
que existe en la comercialización de superfoods o súper alimentos por la gran 
relevancia  que tiene este producto para el consumidor y de la misma forma para 
su salud de esta manera el enfoque tomado para la mejora de la exportación de 
estos superalimentos fue la implementación de la tecnología y así mismo 
tomamos las plataformas digitales para la comercialización inteligente de esta 
manera incrementamos el índice de ventas, obteniendo  la facilidad de llegada a 
nuevos mercados planteando el comercio electrónico como factor importante 
dentro de la economía digital para la exportación de estos productos.  
El presente trabajo de investigación cuenta con un sustento teórico en la 
cual está basado en diferentes estudios, se efectúa con la finalidad de contribuir 
para la mejora de la comercialización digital ayudando a una nueva economía en 
tendencia que es la digital para el aumento de las exportaciones de superfoods 
y el ingreso a nuevos mercados potenciales obteniendo el reconocimiento, la 
acapararían de un mercado potencial y el crecimiento del sector agrícola. En esta 
presente investigación obtenemos una revisión sistemática la cual es adecuada 
para los principales modelos de estrategia comercial en la exportación de súper 
alimentos y las estrategias para el mejor desarrollo que se obtendrá en el 
comercio electrónico. (Ramírez et al., 2019).  
De esta manera para poder lograr este trabajo de investigación tuvimos el 
apoyo de diferentes recursos para una superior investigación la recopilación de 
datos de distintos artículos de investigación revistas libros y tesis con esto se 




electrónico para la exportación de superfoods agrícolas. En la actualidad la 
economía digital juega un factor muy importante dentro de la exportación de 
súper alimentos agrícolas para el incremento de la comercialización, donde se 
apertura nuevos canales potenciales para el mejoramiento e incremento de las 
divisas y del intercambio global. (Requena y Sellens, p.32, 2019) 
En el presente trabajo de investigación estudiamos la economía digital 
que se está presentando para la exportación de súper alimentos a los distintos 
mercados generando la contribución e incremento económico dentro del sector 
agrícola. Por ello Vázquez et al. (2019) indagó que todas aquellas economías 
sociales y particulares parten de las entidades, o cooperativas agrícolas, para 
esto desarrollan estrategias que son integrales para la agilidad y la eficiencia de 
la economía digital, de esta forma aprovecha todas aquellas ventajas 
competentes que en la actualidad surgen dentro del mercado global. (p.39)  
Sobre la base de la realidad problemática presentada se planteó el 
problema general y los problemas específicos de la investigación. El problema 
general de la investigación fue que no se ha encontrado una clasificación de la 
economía digital para la exportación de superfoods agrícolas del mercado 
peruano lo que dificulta que los exportadores no cuenten con las herramientas 
digitales más adecuadas para sus exportaciones. Los problemas específicos de 
la investigación fueron los siguientes: PE1: no se ha encontrado una clasificación 
de la economía digital por producción de los superfoods agrícolas del mercado 
peruano; PE2: no se ha encontrado una clasificación de la economía digital por 
comercialización de los superfoods agrícolas del mercado peruano. 
 El objetivo general fue clasificar la economía digital para la exportación de 
superfoods agrícolas del mercado peruano. Los objetivos específicos fueron los 
siguientes: OE1: Clasificación de la economía digital por producción de los 
superfoods agrícolas del mercado peruano; OE2: clasificación de la economía 





























En este segmento, se basó en la definición de la economía digital como a la vez, 
la exportación de los superfoods agrícolas en las que cada una de ellas se indica 
la importancia que existe en ambas variables propuestas, es por ello que se tomó 
en cuenta los diferentes factores en base a los tipos de superfoods como a la 
vez en los proceso de producción, distribución y comercialización de cada 
producto agrícola ya que en la actualidad dichos productos ha generado una 
gran demanda en el comercio exterior, debido a esto se ha tenido que 
implementar el e-commerce para el incremento de la economía digital.  
Es por ello que Bisht (2019) indicó los súper alimentos han creado 
suficiente zumbido en los medios de comunicación debido a sus beneficios para 
la salud; sin embargo, no deben identificarse como alimento milagroso para curar 
enfermedades. Los superfoods que pueden actuar como antibióticos naturales 
son que se está convirtiendo en un foco de investigación. (p.1056). De otro modo, 
tras los últimos acontecimientos en el sector agrario cierta parte es catalogado 
como alimentos para prevenir enfermedades ya que forma parte de ciertos 
beneficios que favorecen a la salud tras ello se promovió el comercio a través de 
plataformas en las cuales se informan cada producto de forma precisa y 
concreta.  
Bajo este contexto, es resaltante decir que el comercio electrónico en la 
actualidad va generando un alto nivel de comercialización en base al intercambio 
de bienes y servicios ya que se está adaptando a la globalización. En ese mismo 
contexto, Ahmadullina et al., (2018) nos indicó que la tecnología digital se ha 
convertido en la nueva idea para el desarrollo de pequeñas y negocios medianos 
con poca necesidad de inversiones, que la joven y ambiciosa clase media de 
empresarios, que ha crecido rápidamente en los mercados emergentes. (p.7). 
Esto quiere decir, que en hoy en día atreves de la era digital se ha convertido en 
un desarrollo y crecimiento económico en los mercados emergentes. 
Por ello en la actualidad los súper alimentos son considerados con un eje 
global como alimentos del futuro ya que de esta manera se fomenta una solución 
innovadora en las cuales es un aprovechamiento favorable de los mismos 
productos agrícolas por su alto nivel de proteínas y nutrientes. (Galarza et al, 




producto de gran demanda debido al alto nivel nutritivo que tiene cada producto 
agrícola es por ello que se ha considerado como una alternativa innovadora en 
base al cuidado personal.  
Por ser realmente productos que tienen un gran índice de nutrientes se 
estima que son extraordinariamente buenos para la salud de igual manera para 
una mejor forma de vida para cada consumidor. De esta misma manera Meoño 
(2019) nos indicó que, actualmente es una nueva tendencia dentro de la nutrición 
y siendo a la vez suplementos estos súper alimentos o superfoods son alimentos 
100% naturales tienen una cantidad elevada de nutrientes que los vuelven 
altamente saludables. (p.23). son alimentos que brindan lo necesario para una 
vida saludable, el cuidado y la alimentación correspondiente. 
Bajo este contexto es necesario poder mencionar cada proceso que ha 
tenido el ecosistema a través de la mercadotecnia en el aspecto digital ya que 
de esa manera permite que nuevas empresas puedan ser más eficientes en base 
a los nuevos desarrollos de cada consumidor facilitando el incremento de los 
nuevos clientes en base al conocimiento del producto. (Gutiérrez y Nava, 2016, 
p.49). Indicó que tras la evolución que se ha ido realizando cada año a través de 
los nuevos mecanismos de comercialización generó la entrada de nuevas 
empresas ya sean agrícolas para la venta de sus productos.  
Cabe resaltar que la demanda de súper alimentos sigue aumentando en 
todo el mundo "impulsada por personas que viven estilos de vida holísticos que 
ven la salud y la buena forma física como la nueva forma de riqueza, y que 
sustituyen los símbolos de estatus materialistas para centrarse en la nueva 
innovación de un represente favorable y en la promoción de la longevidad". 
(Baker, 2019, p.34). Esto implicó que se está promoviendo una demanda para el 
consumo y comercialización en base a los superfoods por el impacto que se ve 
reflejado en cada estilo de vida del consumidor ya que de esta manera se genera 
una conducta adecuada como imagen personal. 
Por otro lado, Medina (2019). Los súper alimentos regulan el 
comportamiento de nuestro cuerpo ya la vez actúan como solución para distintas 
enfermedades, dándonos una mejor salud para contra restar las distintas 




manera, Inzuza (2018) nos dio a conocer que, en base a la economía digital y 
sus mecanismos, surgen nuevos procesos en las cuales se promueve que cada 
persona tenga un soporte en base a los diferentes productos distribuidos en el 
desarrollo de la web. (p. 50). Tras los últimos avances que se ha ido generando 
a nivel global se ha permitido nuevos mecanismos para poder estar relacionados 
mediante un entorno digital ya que de esa manera influye a que un nuevo 
producto sea comercializado de una mejor manera.  
De la misma manera nos resultó pertinente encontrar concepciones como 
las de Véliz et al. (2018) en este crecimiento para los negocios digitales y su 
comportamiento accionan a reajustar la realidad de las empresas para poder 
obtener de estas el mayor rendimiento asiendo un estudio actual y futuro para 
mantener un ligamiento acorde al mercado siendo eficaz y obtener una mayor 
demanda dentro del mercado digital. (p.32) 
Además Castro y Zavarce (2017) indagó que en la actualidad la mayoría 
de empresas pueden ser aptos de poder tener nuevos competidores en base un 
sector de recursos tangibles y a la vez intangibles en el que los bienes y servicios 
implementan nuevas plataformas digitales ya que de esta manera genera nuevos 
mercados de comercio electrónico.(p.15) En este contexto la mayoría de la 
empresas de recursos ya no es un problema físico de poder generar algún 
acuerdo de venta, ya que se adaptaron los canales de comunicación generando 
un mercado electrónico y siendo más eficaz en base a un comercio virtual.  
De la misma manera Anaya (2015), generó un gran reto primordial para 
las naciones, el despegar dentro de este sector de gran apogeo económico, 
generador de divisas y que brinda una gran cobertura económica alimentaria 
para las poblaciones. Dentro de este progreso en la sociedad que se generan 
gracias a las cadenas productivas se primor dializa las mejoras y de esta misma 
forma la estabilidad de los empleos e ingresos para las empresas de esta misma 
forma se logra acaparar la demanda del mercado y el consumidor que se tiene 
que satisfacer. Por la presente oferta y demanda de los alimentos agrícolas y de 
la economía hoy en día. (p.108) 
Surgen distintos puntos de poder entender la variedad de componentes 




(2015) explicó que estos alimentos balanceados altamente nutricionales con un 
alto índice de fibras y vitaminas, son saludables tanto como vegetales y frutas, 
sin importar el proceso de producción o elaboración no tiendes a perder su valor 
nutritivo. (p.5) por ello que se consideró este mercado potencial entro de uno de 
los más importantes no solo para la salud si no para el índice que se 
incrementaría para probabilidad del aumento de vida en las personas por el 
cuidado y la importancia que la salud y la alimentación correcta que se debe de 
tener. 
Vázquez et al. (2019) por ello es indispensable que todas las empresas 
adopten un proceso de evolución y de cambio que sea permanente de esta 
manera puedan introducirse en la innovación de las organizaciones de manera 
continua en el tiempo y que proporcione ganancias para la productividad y la 
competitividad de estas mismas (p.39). Obtuvimos el siguiente concepto que 
resalta lo dicho así mismo, Meoño (2019) dentro de la economía digital utilizamos 
una gran herramienta que es el marketing digital para poder exponer nuestros 
productos dentro de este complejo mercado entregando calidad de venta para 
los consumidores globales. (p.22) 
Requena y Sellens (2019) indagó la mejora e incremento de las nuevas 
formas de negocios se basan en la tecnología obteniendo un nuevo mercado 
siendo este digital teniendo un acaparamiento complejo y un comportamiento 
distinto obteniendo medidas que se ajusten a una actualidad teniendo una 
concertación necesaria para la implementación de nuevos métodos para la 
exportación de las mercancías o productos agrícolas. (p.32). 
Teorías de Superfoods y Economia Digital 
Superfoods 
Es constituyente el tener una definición exacta de que son realmente 
estos alimentos importantes para la nutrición de esta misma manera, Medina 
(2019) nos indicó el significado del término superalimento como uno que es rico 
en nutrientes siendo beneficioso su consumo para el bienestar de la salud. 
Siendo así la terminología de súper alimento provienen por sus nutrientes de 




contienen nutrientes superiores al que otros alimentos puedan tener. (p.6) y de 
la misma forma Sánchez (2016) nos indicó que, los “súper alimentos” o 
“superfoods” son asociados al termino de ser contenedores de muchos 
nutrientes que son específicos, nos quiere decir, que estos alimentos son 
considerados por los componentes que estos poseen dentro de sus propiedades. 
(p.132) es decir que los súper alimentos o superfoods son productos altamente 
nutritivos que complementan en la nutrición y en la buena salud así también cabe 
resaltar que son alimentos que vienen siendo consumidos por décadas y que 
son resaltantes los países latinoamericanos uno de los mercados más amplios 
en variedad y en consumo de estos mismos. 
Tipos de productos 
Hay una variedad bastante extensa de estos alimentos no tradicionales 
siendo el complemento de productos con valor agregado , así también, estas 
variedades son originarias de sectores específicos por su clima, geografía, etc. 
sin más preámbulos, Jiménez (2018) nos indicó que los diferentes tipos de súper 
alimentos conocidos hoy en día vienen de ya muchos ciclos atrás alrededor de 
todo el mundo en las culturas antiguas siendo estas en la actualidad las más 
beneficiadas por la alta variedad de productos, países como: Asia, México China, 
India y centro, sur américa teniendo una gran variedad y tipos de estos súper 
alimentos, teniendo una gran cultura. (p.13) de esta manera, Meoño (2019). Los 
tipos y variedades resaltan en una cultura andina con la variedad de climas y 
área geográfica así mismo tenemos súper alimentos como: cañigua, quinua, 
castañas, chirimoya, camucamu, algarrobo, uvas, granada, mandarina, maíz 
morado, cacao, lúcuma, yacon, mangos, maca, sacha inchi, kiwicha, maíz, palta, 
espárragos, brócoli, granada, arándanos, etc. Obteniendo una amplia variedad 
de estos productos que se promocionan en la diversidad de cada uno de los 
países. (p.9) siendo estos productos algunos de los más importantes, pero a la 
vez también, Jiménez (2018) también entre estos tipos tenemos la chía, ajonjolí, 
semillas de calabaza, semillas girasol, frejol, alpiste, almendras, arvejas, maní, 
frejol, lentejas, etc. Hortalizas y vegetales como: espinaca, clavo, albahaca, 






Es importante resaltar cuán importante es el consumo de estos alimentos 
y sobre todo cuales son las propiedades que estos productos tiene. Brisa (2017) 
indicó que dentro de la ciencia y para esta misma las propiedades nutricionales 
encontradas dentro de estos productos como medio de comunicación para una 
mejor nutrición, se realizan diversas investigaciones sobre estos alimentos por 
la atención y la accesibilidad que generan al ser productos agrícolas muchos de 
estos son usados en la atención médica para contrarrestar  una serie de 
enfermedades dándonos una mejor salud (p.68) esto quiere decir que de la 
misma forma son buenos para el cuidado y una mejor nutrición también estos 
súper alimentos son utilizados para el sector salud por sus altas propiedades 
curativas. Así también Empresarial (2017) explicó que dichos alimentos manejan 
una gran variedad de componentes con propiedades nutricionales para el cuerpo 
y nuestra salud con la idea principal de obtener un gran bienestar, su consumo 
cambia el hábito de vida alimenticio en las personas. Promoviendo una mejor 
alimentación global que protege el medio ambiente y genera una mejor cultura 
ambiental. (p.20). 
Economía digital 
Siendo un nuevo método de venta dentro de este mercado la economía 
digital es un factor bastante importante para nuestra comercialización por eso, 
Mejía (2018) nos indicó que la definición de economía digital como dicha 
economía de internet, responde a todas aquellas actividades que se asocian al 
uso de las redes y cualquier servicio de internet, la parte del sector TIC y la 
totalidad de actividades que se puedan realizar por internet que se relacionen 
con la web y el comercio electrónico. (p.48) De esta manera, Meléndez (2016) 
explicó que la economía digital se define como un sistema económico y socio 
político por un gran espacio de información, procesos de información y 
herramientas de acción para un intercambio eficaz que se puedan realizar en las 
empresas dentro y fuera a la vez de estas mismas. (p.9) este nuevo método de 
economía para el mundo es el boom del comercio para muchos mercados es por 
esto que el sector agrícola y salud imponen una mayor demanda de este 





La producción es uno de los puntos más importantes para la exportación 
de estos alimentos por eso, Túpac (2017) definió que se utiliza el tipo de 
agricultura orgánica para la producción de estos alimentos para la optimización 
de la productividad y su equilibrio con las comunidades y dentro de su 
ecosistema que el cual incluye el suelo, plantas, ganado, etc., así mismo se logró 
desarrollar empresas que sean sostenibles y que tengan armonía dentro de este 
sector. (p.72) y de la misma manera, Túpac (2017) indicó que el comercio 
sostenible se usa en base a la productividad y la producción de nuestros 
alimentos dentro de la economía digital mediante la producción de plataformas 
web de ventas y marketing estratégico para una venta agresiva conservando la 
biodiversidad de la cultura y los productos obteniendo una optimización en la 
producción, procesamiento  para su comercialización teniendo las 
correspondientes certificados de calidad en producción, realizando un comercio 
que sea justo. (p.72) 
Comercialización 
Uno de los puntos más importantes para la llegada de nuevos mercados la 
captación de nuevos clientes y el crecimiento de esta forma de nuestras divisas 
por lo tanto Faúndez (2018) indicó que dentro de la comercialización se ha 
desarrollado tecnológicamente esto va a implicar comercializar a través de las 
distintas redes sociales y de telecomunicación, implica la facilidad y el 
almacenamiento y la distribución del producto implementando la digitalización y 
la tecnología para hacer este proceso más rápido y confiable. (p. 165). En 
consecuente, Madrigal (2018) indicó los siguiente para poder tener clientes 
satisfechos debemos de realizar una comercialización optima de cada uno de 
nuestros productos no solo por la llegada o el envase o embalaje de cada uno 
de estos, sino por la facilidad de envió en cada una de nuestras exportaciones 
de esta manera realizamos una mejor comercialización acaparando un mercado 





Conceptos que aporten al tema: 
Cabe resaltar en base a la práctica de consumo digital los ciudadanos pudieron 
satisfacer sus diversas necesidades, especialmente los jóvenes que forman el 
gran grupo del consumo de webcast. (Zhang, 2019, p.95). Por lo cual la 
economía digital se refiere a la actividad económica derivada de las conexiones 
en línea entre las distintas unidades económicas, además de los dispositivos, 
datos y procesos. Su base radica en la interconexión de personas, empresas y 
máquinas desde Internet, los avances tecnológicos de los dispositivos móviles y 
a vez las plataformas digitales (Sotnikov y Katasonova, 2018, p.114). 
Por ello Parker et al. (2019) indicó que los superalimentos exóticos se 
comercializan, pues, en la intersección del nutricionismo científico y el 
primitivismo nutricional. Esto es atractivo porque trasciende la antinomia entre la 
novedad y los alimentos tradicionales. (p.20). En las cuales Promperú (2017) 
afirmó que en el aspecto empresarial, los superalimentos están generando un 
impacto favorable en cada consumidor a nivel mundial en las cuales esto indica 
que en el Perú es considerado como un líder a nivel internacional en los 
superalimentos, ya que tiene una gran biodiversidad y por ello tiene la capacidad 
de poder exportar grandes cantidades de productos agrícolas además la 
innovación de cada proceso logístico que tiene para la comercialización de sus 
productos. (p. 42). 
En otro contexto Quintana (2019) indagó que la economía digital ha 
removido los cimientos del sistema tributario tradicional es una cuestión hoy 
indiscutible, desde el momento en que la intangibilidad de los servicios digitales 
que conforman el comercio electrónico online incentiva la movilidad y la 
desterritorialización de las operaciones y de las rentas generadas con las 
mismas. (p.162) Es por ello que Quintana (2019) indicó que las denominadas 
empresas tecnológicas, además de poder operar en el ámbito estricto de la 
economía digital, también actúan en este sector de la economía convencional, 
que se conoce como comercio electrónico offline. (p.163) 
Por lo tanto, Loyer y Knight (2018) dan a conocer que los superalimentos 
merecen atención porque los productos que llevan esta etiqueta son cada vez 




farmacias, y sin embargo es poco comprendida por el público y los reguladores 
por igual. (p.450) Es decir que a pesar de la diversidad de productos que existen 
en base a la misma comercialización de los superalimentos suele ser poco 
conocida por el mismo consumidor debido a la falta de conocimiento en base al 
producto.  
De la misma manera Alamo (2016) dio a conocer que la economía actual 
trata sobre la capacidad de cada proceso logístico que se requiere para la 
comercialización de cada producto. Siendo la globalización y liberalización de los 
consumidores en base a los avances de la tecnología tras los nuevos 
mecanismos de información y la comunicación, los rasgos esenciales de la 
misma. (p.11) Cabe resaltar que el paso de la situación económica tradicional 
hacia la economía digital no ha sido un hecho casual, el mismo es consecuencia 
de las inversiones de los Estados y empresas, tanto en los nuevos mecanismos 
tecnológicos que existen en los medios de comunicación en base a los nuevos 
mecanismos productivos. (Alamo, 2016, p.12) 
De la misma manera es necesario tener en cuenta el aspecto económico 
en sector digital ya que se están implementando nuevas ventajas en poder llegar 
de manera más rápida e innovadora el producto hacia los consumidores. Por ello 
Alamo (2016) indicó que el e-commerce es uno de los principales factores en la 
economía digital ya que se ha generado nuevos intercambios comerciales en 
base a cada producto ya que no es necesario tener un producto tangible para 
poder adquirirlo, sino que solo por las mismas recomendaciones que se genera 
de manera indirecta mediante los mismos consumidores a través de las 
plataformas digitales. (p.20)  
Por lo tanto, Estevao (2018) explicó que hemos sido testigos de las 
nuevas tendencias en base cada negocio digital y a la vez la creación del valor 
agregado, esto ha permitido una extraordinaria flexibilidad y eficiencia en la 
expansión general de tales negocios, evitando la necesidad de estructuras 
físicas cercanas al usuario. (p.46) También Tsindeliani et al. (2019) indicó que la 
economía digital está casi completamente ligada al uso de Internet en las cuales 





Oropeza (2018) explicó que el comercio bajo una plataforma digital ya es 
una actividad económica en las cuales se ha ido implementando y adaptando a 
los avances tecnológicos tras los diferentes programas y dispositivos que en la 
actualidad existen generando un incremento comercial en base a cada producto. 
(p.9) Por lo cual Loyer y Knight (2018) tras un análisis realizado indicó que la 
tendencia de los superfoods es emergida en la cultura alimentaria 
contemporánea ya que no solo es en base a la epidemia de la obesidad y los 
temas relacionados de la salud, sino que además son preocupaciones amplias   
sobre el camino alimentario globalizado e industrializado. (p.453). 
Según Alamo (2016) indicó que el comercio electrónico es considerado 
por parte de las Organizaciones Internacionales y de los Estados una pieza 
fundamental para el crecimiento económico de la sociedad la actual. (p.25) Es 
por ello, que promueven su implantación y desarrollo entre las empresas y 
consumidores con el objetivo de tener un producto potencial. Además, Brechka 
(2016) indicó que los súper alimentos no son sólo para adultos, sino que también 



















3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de investigación es aplicado, es por ello que se ejecutaron las soluciones 
dadas para el problema en las cuales dicha investigación existen problemas 
establecidos y son además conocidas por los investigadores y es por ello que se 
utiliza este tipo de investigación para poder dar respuestas específicas en base 
aquellas preguntas que son especificas (Rodriguez, 2019,43). Además, Ortega 
(2018) explicó que el enfoque cualitativo es humanista. En las cuales la mayor 
parte de cada estudio realizado no solo se basan en las pruebas con hipótesis, 
sino que estas son generadas mientras el proceso de la investigación cualitativa 
en las cuales se realizado por los mismos participantes de la investigación 
generando la importancia de este mismo. (P.15-16). 
El diseño de investigación cualitativa es narrativo de tópicos. Es por ello 
que Fernández (2019) nos dio a conocer que buscan poder entender diferentes 
situaciones, fenómenos, procesos y actividades que se puedan enfocar en temas 
específicos en las que se involucre emociones, pensamientos y además 
interacciones realizadas por los mismos investigadores. (p.27). Cabe resaltar 
que Pérez (2019) indicó que en el aspecto del estudio narrativo procuran asimilar 
cada situación que es generada por quienes los experimentaron en las que son 
involucradas ya sean acciones realizadas o el afecto que se generan en ellos 
mismos. (p.32). 







Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 
Nota: Elaborado por los autores de la investigación.




Producción Productividad Sostenible 
(El comercio sostenible de la biodiversidad agrícola es uno de los 
modelos de negocios más rentable dentro de nuestra economía.  Túpac, 
p.72 2017). 
Certificaciones de calidad del producto. 
(Certificaciones como los sellos verdes que garantizan el cultivo y la producción bajo parámetros para 
alimentos certificados. Siicex,  p.95, 2020) 
Comercialización Integración del Mercado 
(La integración económica es el principal desarrollo de la integración de 
negociaciones global del sector agrícola. 
Salgado, p.27, 2017). 
Adaptación a mercados potenciales. 
(La adaptación de mercados es un comportamiento de mejora para el marco socio económico dentro de la 
cultura agrícola. Domínguez, p.48, 2018) 
 
E-Commerce Digitalización 
(La digitalización es el complemento de la gran economía de los súper 
alimentos para la transformación del sector en las negociaciones. 
Osorio, p.120, 2019).  
Capacitaciones en herramientas digitales. 
(Resalta el aprendizaje e incremento de conocimientos para la logística digital dentro de las empresas para 





Producto Tipos de Superfoods 
(Son originarias de sectores específicos por su climatología, geografía, 
etc. Jiménez, p.13, 2018) 
Frutas, hortalizas, semillas y granos  
(En el siglo XXI, una amplia gama de frutas, verduras, semillas y granos sin pretensiones han sido coronados 
como "superalimentos". Mientras que muchos son exportaciones exóticas comercializadas a los consumidores 
y son productos básicos de supermercado de origen nacional. Reisman, p.14, 2019) 
 
Mercado Mercado Agropecuarios 
(Constituye un ejemplo de distintas tipologías de mercado ateniendo a la 
naturaleza o el tipo de producto. Lima, p.9, 2015). 
Estrategias de Marketing internacional 
(Diseño y el despliegue de estrategias eficaces de comercialización internacional utilizando tecnologías 
habilitadas para Internet. Katsikeas, Leonidou y Zeriti, 2019, p. 9) 
 
Empresa Perfil exportador Agrario 
(Es importante destacar la influencia de la promoción de las 
exportaciones por parte de las entidades gubernamentales del sector 
agrario. López y Mora, p.49, 2017)  
Internacionalización de las Empresas Agrícolas 
(Es el proceso de globalización por el que una empresa atraviesa con el fin de obtener una rentabilidad mayor 
y crear un valor a la empresa exportadora. (Pareja y Sotelo, p.13 ,2018) 
 
Comercialización Adaptación del producto al Mercado Internacional 
(Las adaptaciones de productos se rigen mediante estrategias y 
reglamentos por la preferencia, gustos, tradiciones y cultura. Gallegos y 
Solar, p.34, 2019) 
Valor Agregado del Producto Agrario 
(Es la innovación y creación de nuevos productos con alto valor agregado, se determina por sus 





3.3 Escenario de estudio 
 
Se estudió los escenarios sobre los cuales se trabajaron en base a la economía 
digital y sobre la exportación de los superfoods tradicionales al comercio 
internacional ya que está basado sobre la gran importancia que existe en la 
actualidad sobre el gran valor que tiene cada producto, pero a la vez es un factor 
que no es implementado de una forma correcta para poder comercializar los 
productos agrícolas en los diferentes países.  
3.4 Participantes 
 
En esta sección, en base a la información recaudada de diversas bases de datos 
con el nivel de confiabilidad son las siguientes: Ebsco, Scopus, Redalyc, 
Proquest, Google Académico, ya que nos permitió generar un valor agregado 
para nuestra investigación utilizando artículos científicos, libros, revistas e 
investigaciones de instituciones privadas y públicas en base a nuestras 
variables. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Según Franco (2017), nos indicó que dentro del trabajo de investigación debe de 
presentarse la valides y la confiabilidad de la información que es recaudada para 
las etapas de esta forma proporciona la presión y la exactitud, enfocando a las 
variables y a los principales criterios y factores puestos en dicho trabajo. En 
cuestión nos indican los autores citados que la proporción y la inocuidad de la 
información mediante cada etapa del trabajo es proporcional a las variables y 
criterios de esta forma generan la precisión del trabajo y la exactitud de la 
investigación. Así mismo Godínez (2015) explicó que dicha técnica es aquella 
que enfoca el destino del método cualitativo utilizando la estrategia de narrativa 
de tópicos que es la que emplea la subjetividad de la recaudación de la 
información para el planteamiento de la problemática y de las variables, de esta 
forma dicha técnica nos brinda las mediciones para las diferentes etapas dentro 




Para Morone (2016) nos indicó la importancia de las técnicas de la recolección 
de datos, aquellas que brindan la formación profesional del trabajo, esto 
principalmente gracias a la recolección de la información obtenida dentro de la 
investigación de forma cualitativa. De igual manera Ayala (2017). Todos los 
instrumentos propuestos dentro de un trabajo ejercen el papel de cultivadores de 
formación de esta forma generan el cuerpo y la perspectiva de profesionalismo 
de certeza y de la misma manera brindan el fortalecimiento de lo propuesto 
dentro de la problemática y sus objetivos obteniendo la veracidad y 
fundamentación propia. 
Así mismo Abela (2018) indicó que el contenido de nuestro trabajo genera el 
sentido y el entendimiento utilizando la técnica que interpreta los textos para la 
diferenciación de los datos dentro de los protocolos y la documentación para 
poder interpretarlo satisfactoriamente permitiendo abrir las puertas del 
conocimiento en aspecto diversos. De esta forma generan la veracidad de 
nuestro trabajo de investigación planteando la contingencia e importancia que 
tiene, la observación y el denominador común para resolver adecuadamente 
cada uno de los puntos presentados dentro de este trabajo de investigación. 
3.6 Procedimientos 
 
Esta sección se ha realizado en base a documentos en la que se utilizó lo 
siguiente: artículos científicos en las que se describe nuestras variables teniendo 
en consideración una antigüedad máxima de 5 años en las que se implementó 
como palabras claves en el idioma de inglés. En la siguiente tabla se observará 







Tabla 2Resumen de criterios de búsqueda 
 
Resumen de criterios de búsqueda 














Definición de las 














Validez y confiabilidad 
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Nota: Elaborado por los autores de la investigación. 
3.7 Rigor científico 
Para el estudio y la investigación de dicho trabajo evaluamos y cumplimos con 
la validez y credibilidad de la investigación, de dicha forma manejamos la 
confiabilidad y la postura correcta dentro de nuestro estudio.  
De esta forma Valencia y Mora (2015) indicó el avance dentro del estudio 
identificando de dicha forma la validez dentro del trabajo tomando como criterios 
base la confiabilidad y el juicio así mismo tienen una opinión crítica dentro del 
positivismo.  Generan la experimentación netamente teórica de cualidades para 
los resultados y su importancia. (p.503) 
El rigor científico se basó en la credibilidad, la plantación relacionada con 
la validez teniendo diversos aspectos para poder evaluar nuestro proceso de 




forma la importancia del estudio y los distintos procedimientos transversales de 
nuestra investigación. (Jiménez, 2016, p.127) 
Dentro del rigor empleamos la investigación de manera sistemática para 
evidenciar las investigaciones con la capacidad de poder resolver las incógnitas 
dentro de nuestra práctica, esta de dicha forma es exclusiva por el proceso que 
empleamos para la selección de datos y de los análisis de investigación dentro 
del estudio y sus problemas. (Malpica, 2018, p.10) 
Sin embargo, Vásquez (2017) nos indicó que debemos de examinar los 
ajustes de nuestro trabajo dentro de la validez y la confiabilidad del trabajo sujeto 
al rigor que es sometido para es determinante el estudio, de esta forma es 
importante la definición y descripción correcto del problema y las variables para 
el correcto desarrollo de la investigación., (p.166). De la misma forma para 
Moreno (2015) nos explicó que el rigor dentro del trabajo de investigación de 
formato cualitativo es transversal de esta forma permite valorar los distintos 
métodos, para defender las distintas posturas dentro de la misma. (p.265) 
3.8 Método de análisis de información 
El método de análisis que fue utilizado dentro de este trabajo de investigación 
fue el cualitativo, de esta misma forma el diseño del estudio que forjo dicha 
investigación fue el diseño de narrativo de tópicos este empleando 
principalmente los criterios base para la metodología de investigación y la 
alineación del desarrollo del problema y de las variables tomadas dentro del 
trabajó. 
3.9 Aspectos éticos 
Dentro de esta trabajo de investigación se priorizó principalmente la información 
encontrada de artículos científicos y de opinión  de la misma forma libros a un 
nivel of Scinse, Scielo, scopus, de esta  manera optando por estas ya que son 
de mayor confiabilidad dentro de la investigación teniendo mayor confiabilidad y 
veracidad a un nivel científico global, de la misma manera cumplen con los 
criterios y variables de los distintos acuerdos de problemática y de estudio 



















IV. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
 









    
Clasificación de los principales criterios de la economía digital por producción. 
 





Conservación del suelo. 
 




El punto de partida para la conservación de suelos es  el desarrollo 
sustentable en la  productividad (Moreno, 2018, p.175) 
Maca 
La aceptabilidad de un sistema de producción para el 
mejoramiento en la productividad y la competitividad de las 
empresas de manufactura y servicios. (Jiménez, 2015 ,p.183) 
El derecho de cada nación a mantener y desarrollar sus alimentos 
teniendo en cuenta la diversidad cultural y productiva” (Singaña 









Manejo de la biodiversidad. 
La calidad del producto agrícola está determinada por tres factores 
principales: el suelo, clima y geografía. (Suárez, 2018, p.30) 
Mango 
La estandarización y certificación que no es más que la garantía 
que da un tercero de que los procesos de la empresa son seguros 
y confiables. (Sánchez, 2019, p.7) 
El Perú es considerado uno de los diez países más mega diversos 
del mundo pues concentra, la principal ventaja comparativa para 
su desarrollo económico y social. (Alvarado, 2016, p.62) 




En base a las las tablas propuestas se realizó la clasificación de la economía 
digital para la exportación de los superfoods agrícolas del mercado peruano 
mediante criterios, indicadores para nuestra investigación. 
En referencia de la tabla 3, se indicó los siguientes resultados de la 
clasificación de los principales criterios de la economía digital por la categoría de 
producción, para el desarrollo se tomó los criterios con más peso de producción 
sostenible y certificaciones de calidad. En la tercera columna de la tabla se 
mencionó los principales superfoods, en la cuarta columna se presentan los 
indicadores que representan cada uno de los criterios, basando dicho estudio en 
la distinta información por autores, años, referencias como artículos científicos y 
libros. Defendiendo los criterios usando la base de superfoods, como la quinua, 
maca Camú Camú y el mango que son alimentos provenientes del Perú 
realizando una mejor clasificación por producción. 
 Así mismo los criterios con más peso dentro de la tabla se explicaron y 
detallaron con citas basadas en estudios que refuerzan cada uno de los 
indicadores y criterios, de dicha forma el criterio más resaltante es la producción 
sostenible que se dirige a la conservación del suelo, la aceptabilidad de sistemas 
de producción y la productividad.  
 Es por ello que, la producción agrícola se fundamenta mediante los 
distintos principios éticos, valores políticos, principalmente por la democracia y 
la equidad social. Así mismo el desarrollo sostenible incrementa la producción y 
la eficacia de esta misma para las exportaciones y el crecimiento dentro del 
sector y también económico. (Martínez, 2019. p.39) 
Por ende, el desarrollo sostenible es la gestión de la buena práctica cultura 
ambiental para la mala praxis dentro de la producción de los superfoods 
agrícolas apoyando la cultura ambiental del pueblo y las regiones andinas para 
una satisfactoria escala de economía. (Daly, 2017, p.65) 
Por consiguiente, las certificaciones de calidad generan un apoyo al 
indicador con más peso que reafirma los resultados indicando la calidad del 
producto, la estandarización y cumplimiento a la vez el manejo de la 




Por otro lado, las certificaciones de calidad aportan a la buena práctica del 
cultivo para poder tener un sistema desarrollado dentro del sector agrícola el 
poder acaparar nuevos mercados y satisfacer las necesidades esenciales de 





























    
Clasificación de los principales criterios de la economía digital por e-commerce  












El proceso de gestión y planificación mejora los estándares generales e 
internacionales como factor del incremento económico agrario (Canaval, 
2018, p.12) 
La actividad agropecuaria, es definida como la explotación tecnificada y 
racional de la naturaleza, cuyo objetivo es el suministro de bienes para el 
consumo, tanto para la alimentación como para la industria tecnológica. 
(Peña,  2017, p.40) 
Cacao  
Tomando en cuenta el incremento de actividades, la descentralización, 
competencia, economías globalizadas y cambios tecnológicos les han 
puesto nuevos retos mejorando la infraestructura tecnológica y de e-













Desarrollo de un modelo matemático computacional para la evaluación 
de la sustentabilidad del sistema agrícola en las comunidades agrícolas 
y la fortaleza del sector. (Cáceres, 2017, p.92) 
Uva 
La capacitación agrícola en nuevas tecnologías es uno de los aspectos 
fundamentales para alcanzar mayores niveles de desarrollo a partir del 
uso adecuado y eficiente de nuevas herramientas. (Mamani, 2016, p.7) 
La capacitación campesina buscara el auto desarrollo de las 
comunidades, esto significa estimular y fortalecer la organización 
campesina en base a una amplia participación de sus miembros. 
(Mamani, 2016, p.8) 




En referencia de la tabla 4, se mencionaron los siguientes resultados de 
la clasificación de los principales criterios de la economía digital por la categoría 
de E-comerce, para su realización se tomó los criterios con más peso, 
Digitalización y capacitaciones en herramientas digitales. En la tercera columna 
mencionamos los súper alimentos más resaltantes, en la cuarta columna 
identificamos los indicadores que representa cada criterio, basando el estudio en 
información que fue recolectada de diferentes artículos científicos, autores, años 
y referencias. Amparando la digitalización y las capacitaciones de herramientas 
digitales de los arándanos, cacao, almendra y uva que son procedentes de 
distintos departamentos del Perú de dicha forma se realizara una mejor 
clasificación de la producción. 
Cada criterio con más peso fue escogido con el fin de ser debidamente 
explicado sobre la gran calidad que existe en pie a la aportación que genera la 
categoría E-comerce, aparte se seleccionaron distintos indicadores que nos 
ayudan a clasificar e identificar cada uno de los criterios expuestos en la tabla, a 
la vez el criterio que cumple uno de los roles primordiales es la digitalización  ya 
que se enfoca en la gestión y planificación reflejando el alcance digital la 
infraestructura tecnología. 
Así mismo tenemos el criterio de capacitaciones en herramientas digitales 
que refleja las asistencias técnicas las capacitaciones y sobre todo el 
comportamiento y resultados de dicho criterio. Por ende, el e-commerce es uno 
de los principales motivadores dentro de la vida de compra de cualquier persona, 
por el uso de redes sociales, haciendo que el acceso sea inmediato y a mayor 
escala para la adquisición de productos o de nuevos clientes así de esta forma 
la empresa tiene mayores oportunidades de crecimiento y expansión. 
(Barrientos, 2017, P.43). 
Además, la digitalización dentro de las empresas hoy en día es una de las 
piezas más importantes para el desarrollo y el crecimiento así mismo para el 
incremento de producción exportación y de esta forma el incremento de 
ganancias. Bogotá, 2019, p.40) 
De la misma manera, la visión de herramientas digitales es esencial para los 




del sector el poder manejar de una forma distinta y ejemplar a la empresa 
sistematizarla es un paso gigante, pero es una forma de incrementar las 
ganancias y tener mayores rentabilidades obteniendo mayor incremento dentro 
















Tabla 5     
Clasificación de los principales criterios de la economía digital por comercialización.  












culturales y sociales. 
los hábitos alimenticios son relacionados al análisis de estilo de vida, 
la situación social y la exclusión en un entorno multicultural. (García, 
2018, p.11). 
Los impactos sufridos por las poblaciones indígenas, de forma selectiva, dadas 
las muchas variables a considerar, invalidan el modelo verificado después de 
la colonización europea como capaz de representar la realidad indígena. 
(Guinart, 2019, p.139) 
Yacón 
La competitividad en este sector se logra con la creación y el intercambio de 
conocimientos, el desarrollo de los recursos humanos, la planeación turística, 
la atención a las tendencias del mercado, la gestión para el desarrollo 












La variedad de superfoods es infinita por el incremento de nuevos productos 
encontrados y subproductos generados por las competencias dentro de este 
mercado bursátil. (Sosa,  2015, p.33) 
Describe que los superfoods comprenden un conjunto específico de plantas 
nutritivas comestibles que no pueden ser enteramente clasificadas como 
alimentos o medicamentos porque combinan ambos aspectos. (Prates, 2016, 
p.50) 
 
Espárragos En este sector se logra con la creación y el intercambio de conocimientos, el 
desarrollo de los recursos humanos, la planeación turística, la atención a las 
tendencias del mercado, la gestión para el desarrollo sostenible. (Gómez, 
2018, p.16) 




En reseña de la tabla 5, mencionamos los resultados por la clasificación 
de los principales criterios de la economía digital por la categoría 
comercialización, para el desarrollo tomamos criterios con más peso dentro de 
la investigación, la integración del mercado y la adaptación a mercados 
potenciales. Percibiendo en la tercera columna una lista de superfoods que 
reflejan cada uno de los indicadores que son desarrollados y citados en la cuarta 
columna basada en citas desarrolladas por un pre estudio e investigación que se 
basan en distintos autores para el refuerzo de la categoría comercialización. De 
esta forma albergamos la integración del mercado y la adaptación a mercados 
potenciales de la plata, el yacon, el jengibre, y los espárragos frutos gerundios 
del Perú realizando una mejor clasificación por la comercialización. 
 Especificando los distintos criterios con más peso dentro de los resultados 
con la finalidad de desarrollar lo tan importante que es la comercialización de 
estos productos dentro del sector agrario fomentando mayores índices de 
exportación e incremento económico nos apoyamos en los criterios 
mencionados dentro de la segunda columna de la tabla siendo el más resaltante 
la integración del mercado que se resuelve mediante los indicadores de la 
globalización la integración económica y sobre todo las dimensiones culturales y 
sociales del país. 
 Contemplando también el criterio de adaptación del mercado que se basa 
en el análisis del mercado optando por las estrategias de adaptación de los 
productos y finalmente por la competencia. Es por ello, que la comercialización 
es uno de los factores más importantes dentro de todos y cada uno de os 
mercados así de esta forma siendo el más importante el mercado agrícola que 
brindan las actividades necesarias para la entrega de productos y mercancías 
para el consumo y conocimiento de nuevos clientes potenciales, siendo la red 
más apropiada para la distribución y la condición de las ventas de los insumos y 






Por ende, la integración del mercado dentro del sector agrario es 
considerada como un sistema económico primordial dentro de la 
comercialización, en la actualidad siendo eficaz mediante el marco productivo, la 
regulación de la valorización que se persuade dentro del sector de forma política 
y cultural. (Cantamutto, 2017, p.67) 
Seguidamente, las empresas optan por la adaptación comercial por la 
globalización y la estandarización del propio mercado por la presión dentro de 
los mercados, prefiriendo la producción a bajos costo y la exportación del 
producto, se utiliza estrategias que faciliten que se adapta de una manera rápida 
al mercado mediante un análisis y un enfoque mediante la investigación de cada 










Tabla 6     
Clasificación de los principales criterios de la economía digital por producto.   













La variedad de superfoods es infinita por el incremento de nuevos 
productos encontrados y subproductos generados por las 
competencias dentro de este mercado bursátil. (Hinostroza, 
2019, p.33) 
 
Los superfoods comprenden un conjunto específico de plantas 
nutritivas comestibles que no pueden ser enteramente 
clasificadas como alimentos o medicamentos porque combinan 
ambos aspectos. (Hinostroza, 2019, p.50) 
Chirimoya  
Los superfoods son una alternativa importante, pues se trata de 
alimentos naturales que cuentan con altos niveles de nutrientes. 















Las percepciones de calidad de los productos agrícolas son 
fundamentales para la economía y el sector para el incremento 
de su consumo. (Silva,  2017, p354) 
Un alto valor nutritivo por sus derivados y componentes gracias 
a los nutrientes de estos productos son utilizados para 
enfermedades y cuidados de los consumidores (Túpac,  2017, p. 
87) 
Alcachofa  
El comercio justo tiene como objetivos mejorar el acceso a los 
mercados y brindar condiciones comerciales justas para los 
productores con un precio mínimo garantizado. (Túpac, 2017, 
p.36) 




En contexto de la tabla 6, identificamos los efectos por la clasificación de los 
principales criterios de la economía digital por producto, para tal desarrollo se 
tomó dos criterios entro del desarrollo de la investigación, tipos de superfoods y 
las Frutas, hortalizas, semillas y granos, basándonos en estos indicadores 
planteamos en la tercera columna los superfoods más resaltantes como: el 
aguay manto, la chirimoya , el aguay manto y la alcachofa obteniendo de esta 
manera indicadores que fortalecen la investigación en base a citas. De esta 
forma sustentamos los criterios y desarrollamos los indicadores para el manejo 
de la categoría producto 
 Así mismo como criterio principal dentro del marco de estudio tenemos los 
tipos de productos los cuales brindan indicadores como la variedad las 
características y el consumo de estos súper alimentos. 
  Como refuerzo de criterio tenemos las Frutas, hortalizas, semillas y 
granos, que describen y explican realmente las propiedades y el porqué de tener 
estos productos el título es “superfood o súper alimentos” describiéndolos con 
los indicaros de percepción de la calidad, el valor nutritivo de cada producto y 
sobre todo la seguridad de la comercialización y exportación de estos mismos. 
Además, se definen como superfoods a los alimentos que tienen un valor 
agregado nutricional que es beneficioso para la salud y el bienestar de los 
consumidores, así mismo los superalimentos son frutas, verduras, hortalizas, 
etc. que contienen un contenido nutricional elevado que otros alimentos (Medina, 
2019, p.30) 
Seguidamente, los tipos de súper alimentos son: cañigua, quinua, 
castañas, chirimoya, camucamu, algarrobo, uvas, granada, mandarina, maíz 
morado, cacao, lúcuma, yacon, mangos, maca, sacha inchi, kiwicha, maíz, palta, 
espárragos, brócoli, granada, arándanos, también entre estos tipos tenemos la 
chía, ajonjolí, semillas de calabaza, semillas girasol, frejol, alpiste, almendras, 
arvejas, maní, frejol, lentejas, etc. Hortalizas y vegetales como: espinaca, clavo, 
albahaca, espirulina, perejil, hoja de coca, hoja de guanábana, alfalfa, hierba de 
trigo, etc. (Medina, 2019, p.30) 
Finalmente, estos alimentos diversificados por distintas características 




nutritivos que hoy en día son explotados para el mejoramiento de la salud, 
generando un mercado sostenible potencial con una nueva cultura eco 





Tabla 7     
Clasificación de los principales criterios de la exportación de superfoods por mercado.  
     












El gobierno ruso usualmente dirige sus demandas a la industria 
nacional por motivos estratégicos por conocimientos de seguridad y 
calidad de cada producto. (López y Ramos, 2019, p. 117) 
La sistematización de producción y comercialización agraria 
implementado por los productores para obtener una economía social 
y solidaria. (Navas, 2020, p.94) 
EEUU 
La competitividad del comercio de superfoods de Perú, en EEUU es 
considerado un país con mayor ingreso de importación y a la vez 
















Calidad y precios. 
 
 
Índice de satisfacción. 
La relación entre innovación y productividad en los países 
desarrollados permite la transformación de nuevas ideas, productos 
con ventajas competitivas por la tecnología. (Nolazco, 2020, p.69) 
El posicionamiento de una marca a nivel mundial, no solo es por ser 
un producto de calidad sino tiene que dar a conocer mediante una 




La calidad del producto es parte importante para la satisfacción del 
consumidor, ya que genera un impacto favorable para poder generar 
una cartera de clientes.  (Lévy et. al, 2020, p7) 




En referencia a la tabla 7, se obtuvo los resultados en base a la 
clasificación de la economía digital por la categoría de producción, en las cuales 
se tomó el criterio de mercados agropecuarios y estrategias de marketing digital. 
En la tercera columna se identifica algunos de los países potencias, además se 
toma en cuenta la población, comercio, entre otras. Cabe resaltar que es 
importante mencionar el valor agregado en base a la producción para que pueda 
generar un mayor impacto comercial. Es por ello que se implementó diferentes 
fuentes de investigación. 
 Cada criterio con más peso ha sido seleccionado con el fin de ser 
explicados sobre la gran importancia que existe en base a la aportación de la 
categoría del mercado, ya que se divide por los criterios en las que cuales solo 
destaca uno principalmente por el procesamiento de los productores, esto 
implicó que se generé una sistematización de los productos cono a la vez es 
importante mencionar el índice de satisfacción por obtener un producto o servicio 
garantizado.En el aspecto para promover diferentes experiencias en base a las 
colaboraciones de los consumidores con los productores agrarios permiten 
superar la superioridad de las producciones industriales como a la vez la amplia 
distribución, que contribuye una diversa forma para poder lograr una mejor 
soberanía alimentaria (Méndez y Monteserín, 2017, p.38).   
Esto implica que los sistemas que permiten la comercialización de los 
diferentes productos agrícolas tienden a ser dinámicos, competitivos, en base a 
los cambios y mejoramientos que surgen en el transcurso continuo. Además, se 
requiere una orientación hacia el consumidor para que de esta manera pueda 
proporcionar un buen beneficio para el agricultor, comerciante, etc. Esto quiere 
decir que en la cadena de comercialización se tiene que comprender las 
diferentes necesidades del cliente. (Rizo et al., 2017, p.92)  
Por ende, en el marketing internacional es de suma importancia ya que en 
la actualidad todo es globalizado. Es por ello que un filósofo griego que es 
Sócrates afirmó, que en la actualidad el marketing internacional nos rodea en 
todo momento ya que tiene un aporte importante para nuestra existencia porque 











Tabla 8     

















Las empresas generan en el país la capacidad de la actividad comercial sea 
favorable y origine un ingreso económico mediante un desempeño tecnológico. 
(Canto, González y Esquivel, 2020, p.98)  
La cadena productiva es una representación dinámica, sistemática y 
colaborativa junto con la innovación y conocimiento para la toma de decisiones 
en los diferentes productos. (Barrera et. al, 2020, p.391) 
Exportadora 
ROMEX 
Las oportunidades comerciales agropecuarias se han ampliado y diversificado, 
en las cuales el comercio de estos productos ha generado una relación directa 
en el consumidor y el producto. (Montenegro y Mejía, 2020, p.13)  
Internacionaliza
-ción de las 
Empresas 
Agrícolas 










Las oportunidades de mejoramiento mediante la internacionalización de las 
empresas impulsan un incremento económico en el país como en el sector 
productivo. (López et. al, 2020, p.123) 
Perú implementó el Programa Operador Económico Autorizado (OEA) en las 
cuales permite optimizar la gestión del control, seguridad, entre otros.  Además, 
mejoró la calidad de servicios brindados a sus clientes para cuyo resultado es 






Las empresas exportadoras agrarias se encuentras en grandes competencias 
con países desarrollados es por ello que están implementado por la innovación 
y una visión empresarial. (Feijoo y González, 2020, p. 206) 




En base a la tabla 8, se obtuvo resultados en base a la clasificación de la 
economía digital por la categoría Empresa, en las cuales se consideró como 
criterios el perfil exportador agrario como a la vez la internacionalización de las 
empresas en las cuales permite un mayor incremento de competitividad 
sistemática, oportunidades en el mercado como crecimiento de la misma 
empresa. Cabe resaltar que es importante tener en cuenta el análisis estratégico 
en todo momento.  
 En el criterio de Internacionalización de las empresas agrícolas se indagó 
que las empresas reconocidas y con prestigio en Perú son principalmente 
competentes debido a las oportunidades de crecimiento que se presentaron en 
todo momento, uno de ellos fue el de poder implementar la innovación y visión 
para poder tener un mayor auge para la comercialización de los superfoods 
agrícolas y de esta manera generar actividades comerciales para el país. 
Sustentando a la vez la categoría empresa, se afirma que Las empresas 
peruanas realizan y obtienen una marca país para dar mayores resultados, este 
tipo de sistema involucra la imagen, reputación e identidad de cada una, siendo 
un patrimonio nacional de aspecto solido sementada por alianzas exitosas así 
mismo esta involucra al sector privado y al estado, para la funcionalidad dentro 
del sector agrícola peruano. (Recharte, 2019, p.65) 
De tal manera, el perfil exportador agrícola dentro del Perú es genuino por 
la ruralidad del entorno obteniendo una progresiva integración dentro de este 
propio mercado dentro del mercado global logrando una mayor competitividad 
sustentando y fortaleciendo a las empresas exportadoras de superfoods 
agrícolas brindándoles perfiles de calidad y seguridad para los clientes y el 
consumidor. (Pinilla, 2017, p.14) 
Para la internacionalización de una empresa principalmente se debe de 
realizar un análisis del mercado en el mercado exterior entendiendo la cultura 
del mercado objetivo teniendo corrientes de comercio más extensas gracias a 
complementos como el marketing internacional, determinando las modalidades 







Tabla 9     
Clasificación de los principales criterios de la exportación de superfoods por  comercialización. 
     
CATEGORÍA CRITERIO SUPERFOODS INDICADORES CITA 
COMERCIALIZACION 
Adaptación del 











Los acuerdos comerciales permiten mejorar la productividad e 
internacionalizarse, favoreciendo a la empresa nacional su 
crecimiento, desarrollo y posicionamiento en el mercado extranjero. 
(Cordero y Jaramillo, 2020, p.14) 
La importancia del producto influye en la decisión del consumidor es 
por ello que se tiene que generar confianza en ellos y estar satisfecho 
obteniendo como resultado a un cliente potencial.  (Ibáñez y Guzmán, 
2020, p.5) 
Aceituna La creación de nuevos productos permite a las empresas adaptarse y 
reinventarse para poder mantenerse competitivas, con el fin de que no 
aparezcan sustitutivos cercanos. (Valencia, 2019, p.195) 











Los productos agropecuarios están integrados por un conjunto de 
atributos tangibles e intangibles que el comprador acepta como algo 
que satisface sus necesidades y deseos. (Anchundia, 2020, p.15) 
El uso de residuos o subproductos de la industria agraria, aún 
conservan proteínas en las cuales genera su uso un gran beneficio 
social, ambiental y económico. (Rubio et. al, 2020, p.760) 
Papa nativa  
Perú cuenta con la estrategia de Promoción del Biocomercio en las 
cuales es una actividad que procura la conservación agraria, procura 
un beneficio justo ya que contribuye a un desarrollo rural sostenible. 
(Viena, 2020, p.19) 




En referencia a la tabla 9, se obtuvo como resultado en base a la clasificación de 
la economía digital por Comercialización, en las cuales se consideró los criterios 
en base a la adaptación del producto al mercado internacional y a la vez el valor 
agregado del producto agrario. Además, en la tercera columna mencionamos 
algunos Superfoods que tienen una buena demanda comercial que es el banano 
orgánico, aceituna, chía. 
 En el criterio del Valor agregado del producto, es importante tener en 
cuenta que en la actualidad el Perú cuanta con varios mecanismos de estrategias 
comerciales es por ello que el objetivo es poder contribuir a un desarrollo rural 
sostenible. Además, en base al sistema de comercialización del sector agrario 
implica que es una necesidad para poder desarrollar una buena economía en el 
Perú, es por ello que ser busca su perfeccionamiento en todo aspecto para poder 
realizar una buena producción de los diferentes productos, sujeto a una buena 
calidad y variedad en toda la producción agrícola. (Arias, 2018, p.139) 
La adaptación de los productos a mercados internacionales es un proceso 
continuo por la mejora de la satisfacción de los consumidores estos son 
regulados mediante la calidad y entrega del producto al consumidor final para 
esto se tuvo que realizar un debido estudio de mercado para entender el 
consumo, se toma en cuenta distintas variables como la distancia geográfica, 
afinidad cultural, estabilidad económica, política y a la vez la cultural para la una 
mejor adaptación y apogeo de los productos. (Campo, 2018, p.6) 
Finalmente, es importante tener en cuenta que la cadena de valor se 
requiere una la amplia diversidad de las actividades para cada producto desde 
el momento de la realización del producto hasta que este mismo llegue al 
consumidor, es por ello que en las cadenas suelen ser de alcance ya sea local, 






















Mediante el presente informe de investigación realizado se llegó a las siguientes 
conclusiones así mismo estas fueron:  
La clasificación de la economía digital para la exportación de superfoods 
agrícolas del mercado peruano se elaboró una investigación en base a los 
diferentes criterios que existen en la actualidad para poder mejorar en el ámbito 
comercial. 
1. Acerca la clasificación de la economía digital por producción de los 
superfoods agrícolas del mercado peruano se pudo determinar lo siguiente:  
 
 E-Commerce: en la actualidad es de suma importancia ya que permite 
nuevas oportunidades de crecimiento en el ámbito comercial para toda 
empresa es por ello que es necesario la digitalización para poder 
desarrollar nuevos objetivos y estrategias con el apoyo de las 
capacitaciones digitales mediante una buena gestión y planificación. 
 
 Producción: en este aspecto es importante tener en cuenta las 
características de la conservación del suelo hasta poder obtener la calidad 
del producto. Es por ello que la biodiversidad del Perú es considerada 
como un país mega diverso en el sector agrario, esto implica que los 
productos que son comercializados tienen certificaciones de calidad ya 
que garantiza seguridad y confiabilidad. 
 
 Comercialización: este criterio permite la integración a nuevos mercados 
en base a las diferentes dimensiones ya sean culturales y sociales. Esto 
implica que se aplican estrategias de adaptación del producto para poder 
ser un producto innovador, caracterizado por tener un valor agregado y 
de esta manera generar competitividad en el sector agrario, logrando la 
captación de nuevos clientes. 
 
 Producto: en este criterio podemos encontrar los diferentes tipos de 
superfoods que son los granos, hortalizas, frutas, granos, tubérculos y 
raíces, esto implica que existe una gran variedad en las cuales son 




productos con certificaciones de calidad facilitando un ámbito comercial a 
nivel internacional. 
 
2. Sobre clasificación de la economía digital por comercialización de los 
superfoods agrícolas del mercado peruano se pudo determinar lo siguiente: 
 
 Mercado: Este criterio se basó en poder conocer las estrategias de 
marketing internacional en el sector agrario a nivel mundial en las cuales 
es importante conocer la población para poder comercializar la materia 
prima, es por ello que se destaca de un producto su valor agregado, la 
calidad y precio para poder obtener un índice de satisfacción. Es decir que 
el comercio de los superfoods en la actualidad forma parte de un 
crecimiento continuo por las exportaciones que se realizan. 
 
 Empresa: en la actualidad el Perú, forma parte de un mercado competitivo 
es por ello que la mayoría de empresas constituidas manejan un perfil 
exportador para poder tener oportunidades de crecimiento en nuevos 
mercados, es por ello que es de suma importancia realizar análisis de 
competencia para poder implementar nuevas estrategias como una 
competitividad sistemática que implica desarrollo e implementación de la 
tecnología. Es por ello que las empresas implementan estrategias de 
internacionalización. 
 
 Comercialización: En este criterio se destaca la adaptación del producto 
en el mercado internacional en las cuales se pueda conocer o investigar 
al cliente para poder satisfacer sus necesidades, es por ello que una vez 
se genera un impacto positivo se genera el posicionamiento del producto 
como a la vez forma parte de un mercado objetivo. Esto quiere decir que 

































Se recomienda continuar con la investigación sobre la clasificación de la 
economía digital para la exportación de superfoods agrícolas del mercado 
peruano, y a la vez poder implementar nuevos mecanismos para que de esta 
forma se pueda realizar mejores estrategias en el mercado internacional ya que 
en la actualidad no se encuentran investigaciones que sean confiables.  
Así mismo se recomienda extender los rangos de estudio y de investigación, que 
estos sean realizados por investigadores de otros países con un rango mayor a 
cinco años de antigüedad ya que de esta forma se encontraron pesquisas 
relevantes y con un peso importante para el fortalecimiento de la investigación 
del sector agrícola y la exportación de superfoods. 
Es recomendable dar mayor investigación con estudios que fortalezcan el futuro 
de la economía digital ya que este complemento es nuevo para muchos países 
sub desarrollados y sobre todo el Perú, de esta manera se podría realizar una 
disertación más profunda de la capacidad de las empresas para el manejo de un 
mercado más extenso dentro del sector  
Se recomienda realizar estudios sobre los componentes, nutrientes, vitaminas, 
etc., de los superfoods agrícolas peruanos para determinar cuál o porque son los 
motivos de ser tan saludables, de esta manera podrán ser productos más 
conocidos aumentando el consumo y de esta forma podrán acaparar un mercado 
global más extendido. 
Se recomienda que las empresas agroindustriales puedan invertir en 
implementación, capacitación y herramientas digitales, de dicha forma que 
ayuden al fortalecimiento de la economía digital dentro del país desarrollando un 
mejor progreso productivo de la capacidad beneficiando a las compañías. 
Se recomienda que personas naturales o a la vez jurídicas que deseen generar 
ingresos o conocimientos mediante la economía digital para la exportación de 
superfoods agrícolas del mercado peruano, revise detalladamente esta tesis, la 
cual alimentara de conocimiento y podrá ampliar la noción del cual es el mercado 
potencial de estos súper alimentos brindando la facilidad de conocer los distintos 
productos o sub productos y las técnicas de implementación de una correcta 
economía digital para el inicio de la exportación de estos productos o el apoyo 
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Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 
Nota: Elaborado por los autores de la investigación.  




Producción Productividad Sostenible 
(El comercio sostenible de la biodiversidad agrícola es uno de los modelos 
de negocios más rentable dentro de nuestra economía.  Túpac, p.72 2017). 
Certificaciones de calidad del producto. 
(Certificaciones como los sellos verdes que garantizan el cultivo y la producción bajo parámetros 
para alimentos certificados. Siicex,  p.95, 2020) 
Comercialización Integración del Mercado 
(La integración económica es el principal desarrollo de la integración de 
negociaciones global del sector agrícola. 
Salgado, p.27, 2017). 
Adaptación a mercados potenciales. 
(La adaptación de mercados es un comportamiento de mejora para el marco socio económico 
dentro de la cultura agrícola. Domínguez, p.48, 2018) 
 
E-Commerce Digitalización 
(La digitalización es el complemento de la gran economía de los súper 
alimentos para la transformación del sector en las negociaciones. Osorio, 
p.120, 2019).  
Capacitaciones en herramientas digitales. 
(Resalta el aprendizaje e incremento de conocimientos para la logística digital dentro de las 




Producto Tipos de Superfoods 
(Son originarias de sectores específicos por su climatología, geografía, etc. 
Jiménez, p.13, 2018) 
Frutas, hortalizas, semillas y granos  
(En el siglo XXI, una amplia gama de frutas, verduras, semillas y granos sin pretensiones han sido 
coronados como "superalimentos". Mientras que muchos son exportaciones exóticas 
comercializadas a los consumidores y son productos básicos de supermercado de origen nacional. 
Reisman, p.14, 2019) 
 
Mercado Mercado Agropecuarios 
(Constituye un ejemplo de distintas tipologías de mercado ateniendo a la 
naturaleza o el tipo de producto. Lima, p.9, 2015). 
Estrategias de Marketing internacional 
Diseño y el despliegue de estrategias eficaces de comercialización internacional utilizando 
tecnologías habilitadas para Internet. Katsikeas, Leonidou y Zeriti, 2019, p. 9) 
 
Empresa Perfil exportador Agrario 
(Es importante destacar la influencia de la promoción de las exportaciones 
por parte de las entidades gubernamentales del sector agrario. López y 
Mora, p.49, 2017)  
Internacionalización de las Empresas Agrícolas 
(Es el proceso de globalización por el que una empresa atraviesa con el fin de obtener una 
rentabilidad mayor y crear un valor a la empresa exportadora. (Pareja y Sotelo, p.13 ,2018) 
 
Comercialización Adaptación del producto al Mercado Internacional 
(Las adaptaciones de productos se rigen mediante estrategias y 
reglamentos por la preferencia, gustos, tradiciones y cultura. Gallegos y 
Solar, p.34, 2019) 
Valor Agregado del Producto Agrario 
(Es la innovación y creación de nuevos productos con alto valor agregado, se determina por sus 
propiedades nutricionales ya que permite la diversificación de su comercialización. (Sumaya et 
al, p.436, 2017) 
